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. وجود شود یم دهینام یکیالکترون یریادگی تیریمد ستمیاست که س نیآنلا یافزار سامانه نرم کیبر وب، وجود  یمبتن یریادگی ستمیهر س یهسته مرکز زمینه و هدف:
 یریکارگه ب یفراوان ی، بررسقیتحقاین بر وب است. هدف از انجام  یمبتن یریادگی یها و توسعه روش یریکارگه ب یدر هر دانشگاه حداقل شرط لازم برا یا سامانه نیچن
 .بود شرفتهیپ یکشورها یها گاهآن با دانش سهیو مقا رانیا یعلوم پزشک یها در دانشگاه یکیالکترون یریادگی تیریمد یها سامانه
(به شکل  رانیا یعلوم پزشک یها مورد مطالعه شامل دانشگاه تیانجام گرفت. جمع 9999و در سال  یبه شکل مقطع ی حاضرلتحلی -یفیمطالعه توص کار: روش
 55 ،شرفتهیپ یو انگلستان بود. در بخش کشورها ایکانادا، استرال کا،یمرآزبان شامل  یسیانگل شرفتهیچهار کشور پ یها و دانشگاه) دانشگاه 75و در مجموع  یسرشمار
 .قرار گرفت لیتحل و هیمورد تجز یفی. اطلاعات به صورت توصدیگردانتخاب  ذکر شده یتر در کشورها دانشگاه شناخته شده 155 انیاز م یبه صورت تصادف  دانشگاه
منجر به  یآموزش یها در دوره یریکارگه ب یبرا یکیالکترون یریادگی تیری) فاقد هر گونه سامانه مددرصد 96/5دانشگاه ( 99 ران،یا یدانشگاه علوم پزشک 75از ها:  افتهی
شده در  یدانشگاه سامانه طراح 9 ،eldooMدانشگاه سامانه  99 ،یکیالکترون یریادگی تیریسامانه مد یدارا) درصد 69/5(دانشگاه  99 انیبودند. از م یلیمدرک تحص
دانشگاه از  9کد باز و در  یها از سامانه رانیا یعلوم پزشک  دانشگاه 69. در داشتند obeceDدانشگاه سامانه  9و  retuTAدانشگاه سامانه  4 ،یداخل یها شرکت
 یبرا یکیالکترون یریادگی تیریواجد سامانه مد ی) مورد بررسدرصد 119گاه (دانش 55تمام  شرفته،یپ یکشورها یها استفاده شده بود. در بخش دانشگاه یتجار یها سامانه
دانشگاه  9، savnaCسامانه  یدانشگاه دارا 5، eldooMسامانه  یدانشگاه دارا 99، draobkcalBسامانه  یدانشگاه دارا 19 ان،یم نیمنجر به مدرک بودند. از ا یها دوره
برخوردار  COOM ستمیاز س زیدانشگاه ن 9و قرار داشتند سامانه خود  لیدانشگاه در مرحله تبد 7. ندبود iakaSسامانه  یدانشگاه دارا 9و  nrael2eriseDسامانه  یدارا
 بودند.
 شرفتهیپ یکشورها یها دانشگاه با یفاصله قابل توجه یکیالکترون یریادگی تیریمد یها از سامانه یبرخوردار زانیاز نظر م رانیا یعلوم پزشک یها دانشگاه :گیری نتیجه
مبذول  یاقدامات جد کیسطح  یها در دانشگاه ژهیوه فاصله ب نینسبت به پر کردن ا باید ایران یها اطلاعات در دانشگاه یورآ و فن یآموزش رانیزبان دارند. مد یسیانگل
 دارند.
 یکیالکترون یریادگی ،یعلوم پزشک  دانشگاه ،یکیالکترون یریادگی تیری: سامانه مدها کلید واژه
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 مقدمه
 داده آموزش به را جدیدی بعد الکترونیکی یادگیری امروزه
 نوع این چشمگیر و عمده بخش اینترنت، شدن فراگیر با است.
 ای شبکه درون تعاملات و وب کارگیریه ب راستای در یادگیری
 عنوان به آن از استفاده و یافته توسعه )gninrael desab-beW(
 با ترکیب در و حضوری های رشته در یمکمل آموزشی روش
ه ب دنیا معتبر های دانشگاه از بسیاری در چهره به چهره آموزش
 یادگیری عنوان با آموزشی شیوه این از است. شده گرفته کار
 ).9، 7( شود ذکر می )gninrael dednelB( ترکیبی
 بر مبتنی الکترونیکی یادگیری سیستم یک توسعه و استقرار
 عنصر یا پایه چهار بر اتکای با آموزشی محیط هر در وب
 نیروی (اینترنت/اینترانت)، شبکه و افزاری سخت امکانات«
 و (مدرسان الکترونیکی یادگیری به آشنا و علاقمند انسانی
 یادگیری محتوای فنی)، پشتیبان گروه نیز و فراگیران
 ویژه آنلاین افزاری نرم سامانه یک وجود و الکترونیکی
 tnemeganam gninraeL( الکترونیکی یادگیری مدیریت
 ).9، 4(میسر است  )»SMLیا  metsys
 یادگیری مدیریت سامانه استثنای به حاضر حال در
 کارکردهای علت بهدیگر  شده ذکر عناصر ،)SML( الکترونیکی
 و ها دانشگاه بیشتر در متعارف طور به ،دارند که ای چندگانه
 حال عین در و دارند وجود ایران عالی آموزشسسات ؤم
 با نیز انسانی) نیروی جمله (از ها آن از بعضی سازی آماده
 که ای پایه تنها ساختاری لحاظ به بنابراین است. میسر آموزش
 های روش از برخوردار آموزشیسسات ؤم ملموس طور به
 متمایز کلاسیک آموزشیسسات ؤم از را وب بر مبتنی یادگیری
 یادگیری مدیریت سامانه یک نداشتن یا داشتن سازد، می
ه ب ها روز این که است دلیل همین به .باشد می الکترونیکی
 های محیط از وسیعی  گستره در الکترونیکی یادگیری کارگیری
 به دانشگاه و دبیرستان تا دبستان و مهدکودک از آموزشی
 این در الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه فراگیر کاربرد
  ).5( است گردیده منجر آموزشی های محیط
 الکترونیکی، یادگیری مدیریت افزاری نرم  سامانه هر در
 غیر قالب در در کل به آن مربوط تعاملات و درسی های محتوا
 واقع در شود. میه یارا فراگیران به مجازی فضای در و سنتی
 آنلاین افزار نرم یک الکترونیکی، یادگیری مدیریت سامانه یک
 امکان که است ای گسترده بسیار امکانات حاوی دانش مدیریت
 بین فراگیر، و مدرس (بین آموزشی تعاملات انواع انجام
 در را یادگیری) محتوای و فراگیر بین و یکدیگر با فراگیران
در  همچنین  سامانه این ).6( سازد می مهیا مجازی فضای
 مدرسان و آموزشی کارشناسان مدیران، به تواند میصورت نیاز 
 دنبال فراگیران، تحصیلی اطلاعات ثبت در آموزشیسسه ؤم
 وضعیت ارزیابی نهایتدر  و تحصیلی پیشرفت جریان کردن
سسه ؤم هر برای ترتیب بدین کند. کمک آنان تحصیلی
 در الکترونیکی یادگیری های روش از است مایل که آموزشی
 های آموزش با تلفیق در یا و دور راه از های ش آموز قالب
 یادگیری مدیریت سامانه یک وجود کند، استفاده حضوری
 مطلوب انجام برای که است ای تپنده قلب ندمان الکترونیکی
 دیگر، عبارت به .باشد می موردنیاز آموزشی تعاملات انواع
 ساختارهای وجودید ؤم دانشگاه هر در ای سامانه چنین وجود
 به و وب بر مبتنی یادگیری های فعالیته یارا برای لازم حداقلی
 .ست ا ترکیبی آموزش خاص طور
 از ای گسترده شمار الکترونیکی یادگیری مدیریت  سامانه هر
 »امحتو مدیریت و کلاسی مدیریت« زمینه دو در را ها قابلیت
 و مدرسان  گروه دو از یک هر در افراد نقش با متناسب
 این کارایی وجود، این با گذارد. می آنان اختیار در فراگیران
 یا مدرس هر گونهچ که است این به وابسته افزاری نرم  سامانه
 ؟گیرد بهره آن چندگانه مزایای ازثری ؤم طور به بتواند فراگیر
در  الکترونیکی یادگیری مدیریت  سامانه یک های توانایی از
 امکان به مواردی همچونتوان  زمینه مدیریت کلاسی می
 آنلاین، های آزمون برگزاری الکترونیکی، غیاب و حضور
 به دهی نوبت تکالیف، آپلود وب، بر مبتنی های نظرسنجی
 و... آنلاین های کارگاه مدیریت دانشجویان، کلاسی های هیارا
 و آپلود امکان از توان می امحتو مدیریت زمینه در .اشاره نمود
 های کلیپ صوتی، تصویری، متنی، محتوای با ها فایل انواعه یارا
 همکاران وزارع بیدکی  ...در یکیالکترون یریادگی تیریمد یها سامانه یبررس
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 قالب در محتواه یارا و تولید امکان یا و اسلاید ای، رسانه چند
 و تصویری های بانک الکترونیکی، های کتاب وب، صفحات
با کمک چنین  کرد. یاد فراگیران مشارکت با ها المعارف دایره
 علمی مباحث در فراگیران مشارکت امکانهایی  سامانه
 های کارگاه ها، کنفرانس وب نیز و مجازی گفتگوی تالارهای
 های شبکه در مشارکت و ایجاد حتی و ها ویکی آنلاین،
  ).9، 2( دارد وجود نویسی وبلاگ و تخصصی اجتماعی
 دو به امروزه الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه
 در )ecruos nepO( باز کد و )laicremmoC( تجاری صورت
 یادگیری های شیوه از که آموزشیسسات ؤم ).6( است دسترس
 خود نیاز نوع و مالی تمکن حسببر  برند، می بهره الکترونیکی
 نوع در گیرند. کاره ب را ها سامانه این از نوعی باید ناچار
 مربوط  شرکت از آن پشتیبانی خدمات و سامانه تجاری،
بر  تواند می خریدار آموزشیسسه ؤم و گردد می خریداری
 نیازهای با متناسب را سامانه سازی بومی کاربرد، نوع اساس
 های سامانه کند. درخواست فروشنده شرکت از محلی
 هستند. گروه این از معروف نوع دو savnaC و draobkcalB
 وب فضای از رایگان شکل به در کل سامانه باز، کد نوع در
 مناسب کامپیوتری revreS یک روی بر به دنبال آن و دریافت
 های کد بودن دسترس در به توجه با گردد. می نصب
 هعمدبه طور  ها آن توسعه ها، سامانه نوع این نویسی برنامه
 همین به که پذیرد می انجام مجازی های انجمن از انواعی توسط
 گرفته شکل اینترنت فضای در انتفاعی غیر شکل به و منظور
 و eldooM به توان می معروف باز کد های سامانه انواع از است.
 .)7( کرد اشاره retuTA
 یادگیری مدیریت های سامانه کلیدی نقش به توجه با
 در الکترونیکی یادگیری توسعه و گیری شکل در الکترونیکی
 های سیستم کارگیریه ب وضعیت از اطلاع امروز، های دانشگاه
 پزشکی علوم های دانشگاه در الکترونیکی یادگیری مدیریت
 ضروری بسیار آموزشی گذاران سیاست و مدیران برای ایران
 این در یافته انتشار اطلاعات گونه هر فقدان به نظر .باشد می
 تنوع و فراوانی میزان بررسی حاضر تحقیق از هدف زمینه،
 های دانشگاه در »الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه«
 نوع این تنوع و فراوانی با آن مقایسه و ایران پزشکی علوم
 فاصله بود تا پیشرفته کشورهای های دانشگاه در ها سامانه
 بودن واجد نظر از ایران پزشکی علوم های دانشگاه تقریبی
 با وب بر مبتنی یادگیری توسعه و کارگیریه ب ابزار ترین مهم
 .گردد مشخص ذکر شده های دانشگاه
 
 کار روش
 سال در و مقطعی شکل به تحلیلی -توصیفی تحقیق این
 علوم های دانشگاه مطالعه مورد جمعیت گرفت. انجام 9999
 زبان انگلیسی پیشرفته کشور چهار های دانشگاه و ایران پزشکی
 های دانشگاه .ندبود انگلستان و استرالیا کانادا، ،مریکاآ شامل
 75 مجموع در و سرشماری شکل به ایران پزشکی علوم
 بررسی مورد کشور مستقل پزشکی علوم دانشکده یا دانشگاه
  .ندگرفت قرار
 های سامانه از گروه آن تنها شده آوری جمع اطلاعات
 انجام هدف با که شد می شامل را الکترونیکی یادگیری مدیریت
 به منجر های دوره در دانشجویان و استادان آموزشی تعاملات
 ستا بدیهی .بود گردیده نصب  دانشگاه revreS روی بر مدرک
 کارکنان خدمت ضمن های آموزش ویژه آنلاین های سامانه که
 این در مداوم های آموزش و ها بازآموزی ویژه های سامانه یا و
  نگردید. لحاظ تحقیق
 یا مدیران با تلفنی مصاحبه طریق از موردنیاز های داده
 مراکز نیز و اطلاعاتوری آ فن ادارات درول ؤمس کارشناسان
 بررسی علاوه بر آن و پزشکی آموزش توسعه و مطالعات
 مورد در آمد. دسته ب ها دانشگاه رسمی های سایت وب
 های روش از یک هیچ با موردنظر اطلاعات که هایی دانشگاه
 پانزدهمین طی در اطلاعات این نبود، حصول قابل شده ذکر
 شکل به یزد در کشور پزشکی آموزش کشوری همایش
 و مطالعات مراکز مدیران یا آموزشی معاونین از حضوری
  گردید. کسب مربوط های دانشگاه پزشکی آموزش توسعه
 نه (و دانشگاه 155 میان از پیشرفته، کشورهای بخش در
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 اینترنت طریق از ها آن دانشگاهی رسمی های سایت که کالج)
 تصادفی شکل به )درصد 19( دانشگاه 55 بود، بررسی قابل
 از بخش این در موردنیاز اطلاعات .ندگرفت قرار بررسی مورد
 در و دانشگاه هر رسمی سایت وب صفحات بررسی طریق
 دانشگاه سایت مدیریت با ایمیل تبادل طریق از مواردی معدود
 آمد. دسته ب مربوط
 
 ها یافته
 پزشکی علوم دانشگاه 75 از که داد نشان تحقیق های یافته
 مدیریت سامانه گونه هر فاقد درصد) 96/5( دانشگاه 99 ایران،
 آموزشی های دوره در کارگیریه ب برای الکترونیکی یادگیری
 69/5( دانشگاه 99 میان از .بودند تحصیلی مدرک به منجر
 99 الکترونیکی، یادگیری مدیریت سامانه دارای درصد)
 سامانه دارای دانشگاه 4 ،eldooM سامانه دارای دانشگاه
 دارای دانشگاه 9 و obeceD سامانه دارای دانشگاه 9 ،retuTA
 69 .)9(شکل  ندبود داخلی های شرکت در شده طراحی سامانه
 به طور کامل( باز کد های سامانه از پزشکی علوم  دانشگاه
 از (همگی تجاری های سامانه از دانشگاه 9 و خارجی)
 ).9 (جدول کرده بودند استفاده داخلی) های شرکت
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 eldooM کد باز
 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 پزشکی اصفهاندانشگاه علوم 
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 ه علوم پزشکی تربت حیدریهگادانش
 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 دانشکده علوم پزشکی نیشابور
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 دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 دانشگاه علوم پزشکی بابل
 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
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 دانشگاه 55 تمام پیشرفته، کشورهای های دانشگاه بخش در
 برای الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه بررسی مورد
دانشگاه دارای  19 ).7 (شکل داشتند مدرک به منجر های دوره
 5، eldooMدانشگاه دارای سامانه  99، draobkcalBسامانه 
دانشگاه دارای سامانه  9، savnaCدانشگاه دارای سامانه 
دو  .ندبود iakaSو یک دانشگاه دارای سامانه  nrael2eriseD
قرار دانشگاه در مرحله انتقال از یک سامانه یه سامانه دیگر 
 COOMو سه دانشگاه نیز از سیستم آموزشی  داشتند
برخوردار بودند. در مجموع  )sesruoc nepo enilno evissaM(
 59ها،  گرفته شده در این دانشگاه کاره های ب از میان سامانه
 سامانه از نوع کد باز بود. 17و  سامانه از نوع تجاری
 
 
 پیشرفته کشورهای در مطالعه مورد های دانشگاه در الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه انواع فراوانی :7 شکل
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 گیری نتیجه و بحث
 هر در الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه یک وجود
 یادگیری توسعه و اندازی راه جهت در کلیدی عنصر دانشگاه
 که داد نشان حاضر تحقیق نتایج اما ،ستا جا آن الکترونیکی
در سال  ایران پزشکی علوم های دانشگاه درصد 96/5 حدود
 برای الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه گونه هر فاقد 9999
 خود مدرک به منجر های رشته در آموزشی تعاملات تسهیل
 در مطالعه اولین خود نوع در حاضر مطالعه که جا آن از .بودند
 کشور در مطالعه با های آن یافته مقایسه امکان بود، ایران
 علوم های دانشگاه پیشرفت شتاب بررسی نهایتدر  و یدیگر
 مطالعه ،حال عین در نداشت. وجود زمینه این در پزشکی
 کشورهای های دانشگاه درصد 119 در که داد نشان حاضر
 چنین وجود از دانشجویان و استادان مطالعه، مورد پیشرفته
 ند.هست برخوردار آموزشی های سامانه
 در استفاده مورد الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه
 کشورهای های دانشگاه و ایران پزشکی علوم های دانشگاه
 تحقیق بود. توجه قابل نیز تنوع نظر از زبان انگلیسی پیشرفته
 سامانه دارای های دانشگاه درصد 45/1 نشان داد که حاضر
 درصد 49/5 و ایران در الکترونیکی یادگیری مدیریت
 نوع از پیشرفته کشورهای های دانشگاه در مذکور های سامانه
 باز کد های سامانه از استفاده به عمومی اقبال .دنباش می باز کد
 های دانشگاه آن برابر دو از بیشتر و توجه قابل ایران در
 کارگیریه ب که رسد می نظر به .بود پیشرفته کشورهای
 در خارجی تجاری الکترونیکی یادگیری مدیریت های سامانه
 وجود است. مواجه جدی موانع بعضی با ایران های دانشگاه
 فراوان  هزینه نیز و شده تمام بالای قیمت ارزی، های محدودیت
 .باشد می موانع این ترین مهم جمله از فنی پشتیبانی
 علوم های دانشگاه درصد 55 ،حاضر پژوهش نتایج اساس بر
 الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه واجد که ایران پزشکی
 این ازاین سامانه  و کنند می استفاده eldooM سامانه از بودند،
 باز کد ).9 (شکل است پیشتاز داخلی های دانشگاه در نظر
 عملدر  (که نصب قابل های ماژول گستردگی و فراوانی بودن،
 وجود همچنین و شود) می متنوع آموزشی تعاملات انجامباعث 
 در یا و  مشاوره انجام برای مجازی فضای در فعال انجمن یک
 میان در را افزاری نرم سامانه این فنی، تجارب گذاردن اختیار
 آموزش فنی کارشناسان نیز و مدرسان آموزشی، مدیران
 محبوب بسیارویژه در شرایط تحریم ه ب ایران در الکترونیکی
 روی بر نصب قابل های ماژول گسترده طیف است. ساخته
 ،باشد می باز کد و رایگان ها آنبیشتر  که eldooM سامانه
 تعاملات انواع انجام برای را سامانه این انعطاف قابلیت
 -دانشجو و محتوا -دانشجو دانشجو، -استاد بین آموزشی
 است. داده افزایش چشمگیری طرز به دانشجو
 درصد 45 که حاکی از آن بود حاضر مطالعه نتایج
 سامانه از زبان انگلیسی پیشرفته کشورهای در ها دانشگاه
های مطالعه  یافته ).7 (شکل کنند می استفاده draobkcalB
 draobkcalB سامانه معرفی خصوص در lliH گزارش با حاضر
 یادگیری مدیریت سامانه ترین محبوب و پرکاربردترین عنوان به
 سامانه است. تطابق در )5( غربی کشورهای در الکترونیکی
 دلیل به اما ست،ا تجاری ای سامانه اگرچه draobkcalB
 اقبال از موردنیاز های ماژول سفارش امکان و گسترده پشتیبانی
 .باشد می برخوردار غربی آموزشیسسات ؤم در ای گسترده
 این آسان بسیار کاربری از استفاده کنندگان رضایت مطالعات
 تواند می امر این که اند کرده گزارش را افزاری نرم سامانه
 سامانه این ساله چندین پیشتازی در دیگری مهم شاخص
  ).9( باشد آموزشی
 مدیریت سامانه خرید با 2117 سال در draobkcalB سامانه
 سامانه خرید با 5117 سال در و atsiV الکترونیکی یادگیری
 در ای گسترده توسعه، TCbeW الکترونیکی یادگیری مدیریت
 مطالعه حال عین در ).5( یافت اروپا ومریکا آ های دانشگاه
 از یک هیچ در draobkcalB سامانه که داد نشان حاضر
  است. نشده گرفته کاره ب ایران پزشکی علوم های دانشگاه
 رتبه درصد 97 فراوانی با eldooM سامانه حاضر تحقیق در
ه ب مطالعه مورد زبان انگلیسی های دانشگاه میان در را دوم
 علوم های دانشگاه میان در نسبت این که حالی در ؛آورد دست
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  .بود درصد 55 برابر با ایران پزشکی
 بودن باز کد دلیل به eldooM سامانه گذشته، دهه اواخر از
 در ،آن روی بر نصب قابل های ماژول تنوع و انعطاف قابلیت و
 سامانه جایگزین تدریجه ب غربی های دانشگاه برخی
 عنوان به زمینه این در که رسد می نظر به و شد draobkcalB
 نشان نکته این ).7، 9( است شده ظاهر توجه قابل رقیب یک
 خدماته یارا امکان و تر گسترده پشتیبانی با وجود که دهد می
 قابل تمایل تجاری، های سامانه در سفارشی و اختصاصی
 پیشرفته کشورهای های دانشگاه مدیران میان در توجهی
 گرفته شکل باز کد های سامانه از استفاده برای زبان انگلیسی
 چنین از فنی گسترده پشتیبانی امکان رسد می نظر به است.
 بودن رایگان نیز و هی دانشگا فنی های تیم توسط هایی سامانه
 هایی دانشگاه چنین برای نسبی مزایای به عنوان افزار نرم
 شود. می محسوب
 مطالعههای  بر اساس یافته که ینوظهور های سیستم دیگر از
 قرار زبان انگلیسی یها دانشگاه از بسیاری استقبال مورد حاضر
 سطح در سامانه این .باشد می savnaC سامانه است، گرفته
 استفاده به نیاز صورت در اما است، باز کد و محدود کاربردی
 شود. می محسوب تجاری سامانه یک آن، های قابلیت تمام از
 آن با کار و تر جذاب بسیار سامانه این در صفحات نمایش
 شواهد ).19( است شده گزارش eldooM سامانه از تر راحت
 حال در سرعته ب نوظهور  سامانه این که دهد می نشان موجود
 مدیریت زمینه در پرطرفدار های سامانه از یکی به شدن تبدیل
  ).5( است الکترونیکی یادگیری
 در ها دانشگاهدرصد  5 حدودحاضر،  مطالعهبر اساس نتایج 
 از استفاده یا و نشتگذا اختیار در سمت به پیشرفته کشورهای
 گام) COOM( نیآنلا یآموزش یها دوره از ییبالا حجم
 یریادگی توسعه، COOM در یراهبرد تفکر اند. برداشته
 یمبنا بر) ELP ای tnemnorivne gninrael lanosreP( یشخص
 گستره دربه آن  مربوط تعاملات و یعلم منابع یجستجو
 ها، بلاگ ن،یآنلا یآموزش یها دوره مانند ها تفرمپل از ینامحدود
 یها شبکه و یعلم یها گروه ،یکیالکترون یها یباز ها، یکیو
 های شرکت آموزشی، سیستم این در .باشد یم یاجتماع
 طیفارایه  در ها دانشگاه با aresruoCمانند  بزرگی آموزشی
، 79( کنند یم مشارکت آنلاین آموزشی های دوره از ای گسترده
 خود یآموزش تعاملات کردن محدود یجا به رانیفراگ و )99
 انجام به ،یکیالکترون یریادگی تیریمد سامانه کی درون در
 یجا ).99، 49( گردند یم قیتشو مرز بدون یآموزش تعاملات
 یخال رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه در  COOM یها ستمیس
 تواند یم یدانشگاه انیم  COOM ستمیس یریکارگ هب .ستا
 شدت هب را یآموزش یها دوره هیارا و محتوا دیتول یها نهیهز
 .دهد کاهش
 سامانه دارای پزشکی علوم های دانشگاه از نیمی حدود
 در بندی رتبه نظر از ،دانشگاه) 9( الکترونیکی یادگیری مدیریت
 آن متعارف انتظار .دارند قرار سه و دو سطح های دانشگاه میان
 بسیار برخورداری دلیل به یک سطح های دانشگاه که است
 یطبیعبه طور  و ها رشته تر گسترده تنوع و مالی منابع از بیشتر
 از قبل علمی،ت أهی اعضای و دانشجو بیشتر جمعیت
 ای سامانه چنین اندازی راه به نسبت سه و دو سطح های دانشگاه
  باشند. کرده اقدام
 عدم و الکترونیکی یادگیری مدیریت سامانه گونه هر فقدان
 های رشته در وب بر مبتنی آموزشی های روش کارگیریه ب
 سطح پزشکی علوم های دانشگاه از بسیاری در مدرک به منجر
 و بهزیستی علوم و بابل همدان، گیلان، اهواز، مانند( یک
 بعضی در هایی سامانه چنین وجود مقابل در و )بخشی توان
 (همچونسیس أالت جدید و سه سطح پزشکی علوم های دانشگاه
 که باشد آن مبین است ممکن نیشابور) و حیدریه تربت
 های اولویت از هنوز الکترونیکی یادگیری توسعه و اندازی راه
 نگردیده ایران پزشکی علوم های دانشگاه همه در ثابت آموزشی
  است.
 های سامانه اندازی راه حاضر حال در که رسد می نظر به
 بر پزشکی علوم های دانشگاه در الکترونیکی یادگیری مدیریت
 راهبردهای حسب رب نه و موردی و مدیریتی سلایق مبنای
 با مطابق چرا که ؛گیرد می انجام کشور در عالی آموزش کلان
سرربی هناماس اهی دمیریت یگدایری نورتکلایکی رد...  یکدیب عرازو ناراکمه 
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هشقن عماج یملع ،روشک داجیا هکبش عماج یکینورتکلا شزومآ 
و میمصت یریگ تملاس تهج رد هرهب یرادرب یناگمه و 
هورگ یاه ارای ههدننک ،تمدخ هعسوت راشتنا و هب کارتشا یراذگ 
شناد دیلوت هدش هشقن عماج یملع تملاس و شیازفا دادعت 
هاگیاپ یاه یتاعلاطا و هکبش یاه یتنرتنیا علاطا یناسر یملع 
یم .دشاب 
اب هجوت هب ناوج رت ندوب یبسن هاگشناد یاه حطس ود و هس و 
یاضعا یهأ تیملع نآ اه، دیاش زیهجت و ب هیریگراک 
هدرتسگ رت هناماس یاه یریگدای یکینورتکلا رد نیا هاگشناد اه 
دناوتب  تروص هب میقتسم ریغساکعنا هدنهد لابقتسا رتشیب 
یاضعا یهأ تیملع ناوج زا لکش یریگ و هعسوت یریگدای 
یکینورتکلا رد هاگشناد یاه مولع یکشزپ .دشاب 
 
هجیتن یریگ 
رد یلاح هک یرادروخرب زا کی هناماس  تیریدم یریگدای 
یکینورتکلا رد ره هاگشناد هب ناونع صخاش یدیلک رد 
هار یزادنا و هعسوت یریگدای یکینورتکلا ب ههژیو یریگدای ینتبم 
رب بو هتخانش یم ،دوش اما هاگشناد یاه مولع یکشزپ ناریا زا 
نیا رظن هلصاف لباق یهجوت اب هاگشناد یاه یاهروشک هتفرشیپ 
یسیلگنا نابز دنراد.  نینچمهبسانت یراکشآ نیب حطس 
یهاگشناد و یرادروخرب زا هناماس تیریدم یریگدای 
یکینورتکلا رد نایم هاگشناد یاه مولع یکشزپ ناریا هدهاشم 
یمن دوش و ناریدم یشزومآ و نف آ یروتاعلاطا رد 
هاگشناد یاه ناریا دیاب تبسن هب رپ ندرک هلصاف اب هاگشناد یاه 
یاهروشک هتفرشیپ تامادقا یدج لوذبم .دنراد 
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Background & Objective: The core of each WBT system is an online software called learning 
management system (LMS). The existence of such a system in each university is the minimum 
requirement for the application and development of WBT methods. The present study aimed to 
investigate the frequency of LMS usage in Iranian medical universities in comparison with the 
universities of developed countries. 
Methods: This descriptive cross-sectional analysis was performed in 2014. The study population 
consisted of Iranian medical universities and the universities of 4 developed English-speaking 
countries, including USA, Canada, Australia, and UK. From among the Iranian universities, a 
total of 52 universities were selected using the census method. Moreover, 58 universities were 
randomly selected from among 450 well-known universities of developed countries. The data 
from LMS of Iranian medical universities were collected through visiting university websites, 
telephone calls, and in some cases, face-to-face interviews. The data were analyzed by descriptive 
methods. 
Results: Of the 52 Iranian universities of medical sciences, 33 universities (63.5%) did not have 
any LMSs for delivery courses in academic degree programs. Of the 19 universities (36.5%) with 
LMSs, Moodle, ATutor, Docebo, and native-designed LMSs were found in 11, 4, 1, and 3 
universities, respectively. In addition, 16 Iranian universities used open source LMSs and 3 used 
commercial LMSs. All 58 (100%) universities of developed countries used LMSs for delivery 
courses in their academic degree programs. Blackboard, Moodle, Canvas, Desire2learn, and Sakai 
were used in 30, 13, 8, 1, and 1 foreign universities, respectively. Moreover, 2 universities were in 
transition stage and 3 universities used the Mooc system. 
Conclusion: Iran universities showed a considerable difference from universities in developed 
countries in terms of frequency of LMS usage. Educational and IT administrators in Iran should 
fill this gap, especially at high ranking universities. 
Key Words: Learning management system (LMS), Universities of medical sciences, E-learning, 
Iran 
